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1. On the basis of a detailed comparison of all characters, the genera Uittienia
and Dansera are joined to Dial him as subgenera. This brings the number of subgenera
in this genus to four, viz., Dialium, Dansera, Vittievia, and Around.
2. Davxeia and Uittienia ate close to the subgenera Dialium and Arouna res-
pectively, but one or two characters of each put them both as intermediates between
the latter two.
3. Subgenera Dialium and Arouna remain in their previously described
geographic distributions, but Uitticnia appears to have a close relationship with
Aroiiva. A point of phylogeny is left open here for further consideration when further
data will he available.
4. The trimery of flowers in Dansera is abnormal for both the genus Dialiuw
and the tribe Cassieae, but it might bring proof that the connexion of Dialium hexa-
nepalmn Harms with the genus was previously unduly questioned by the author. The
type and only known specimen of the latter species was destroyed during the war;
collections of new specimens would, therefore, be of the highest interest.
Grace a l'amabilite du Chef de l'Herbarium Bogoriense, j'ai eu l'avan-
tage de pouvoir examiner les echantillons des genres Uittienia et Dansera,
conserves au Jardin Botanique de Bogor (Buitenzorg); qu'il veuille agreei-
ng es sinceres remerciements pour sa grande obligeance.
Comme l'etude dans laquelle Van Steenis decrit les nouvelles especes
et les nouveaux genres 1'avait deja signale, les deux genres presentent
des affinites tres marquees envers le genre Dialium; tous les caracteres
tant principaux que secondaires evoquent ce dernier, a l'exception des
fleurs de Dansera. Les comparaisons de Van Steenis ne se sont toutefois
etablies qu'avec le groupe asiatique du genre Dialium. La comparaison
avec le groupe afro-americain et l'analyse comparee de tous les caracteres
que nous avons pu faire par rapport aux subdivisions du genre Dialium
proposees (R. L. Steyaert in Bull. Soc. roy. Bot. Belg. 84: 29-45. 1951)
confirment davantage -ce rapprochement. Le tableau ci-joint resume les .
observations. Elles justifient a notre avis, l'inclusion d'Uittienia et
Dansera comme sous-genres dans le genre Dialium. Ces nouveaux sous-
*Attache a 1' I.N.E.A.C.
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5, dc 4—5 mm de long
5, inserees ?ur le bord du disque ('•)
droit, d'envij-on la mSme l»n^ueur que
l'antliere ou un peu plus petit
lonKuetnent obcordee
stipite; stipy epais, comprime; ovaire
jrlobulairc a parois epaisses et coria-
ccs, 2-ovule
inconnu; la forme de 1'ovaire laiase
supposer un fmit globulaire a parois





la feuille unifoliolee ts t en fait im-
paripennee, earaetere normal chez
Dialimn,







s-gen. Aronna mais plus grands
s-gen. Aroima
s-sect. Rcctn du s-pen. Arointu
I'essemblant a uellcs de la s-sect. ht-
dtttiicutvsa du s-gen. Anmiia mais
plus longues et symetriques
rappelle Fovaire stipite de la s-sect.
Pirula du s-gen. Aromm, mais de
consistsnee beaucoup pins coriace
00 Les affinites renseignees se rapport en t aux subdivision? du g'enre telles que
(h) Je n'ai pas observe de staminode.s, comme le rtmseignc Van Steenis toutea
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genres ont tous deux des affinites avec lea sous-genres Dialium et Arouna
preetablis, mais Danseru est plus affine du premier tandis qu'Uittienia.
est plus proche du second. II est a remarquer que Dansera et Uittienia
ont tous deux des feuilles unifoliolees, c'est-a-dire la forme la plus
elementaire d'une feuille imparipennee.
Les distributions geographiques des sous-genres Dialium et Around
se maintiennent dans les aires precisees precedemment (R. L. Steyaert,
I.e.) mais l'affinite d'Uittienia pour le second suscite quelques commen-
taires. Uittienia est-il un type ancestral ou une branche issue d'une souche
commune aujourd'hui disparue? Qu'il suffise pour le moment de formuler
ces hypotheses, les elements permettant d'etayer des conclusions font
actuellement encore defaut. Notons toutefois, tenant compte de la forme
des antheres et de l'aspect du reticulum, son affinite marquee avec la
sous-section Indumentosa. La trimerie des fleurs de Dansera, par l'ano-
malie qu'elle constitue tant pour le genre Dialium que pour la tribu de
Cassieae, merite aussi de retenir l'attention. II convient de rappeler ici
Dialium hexasepalum Harms dont il n'existe malheureusement plus de
specimen depuis la destruction de l'holotype a Berlin. Cette espece possede
d'apres l'auteur 6 sepales, 3 etamines et 0 petales, soit des fleurs trimeres.
L'absence de petales apparenterait cette espece avec la sous-section Pirula
d'Arouna, ou avec le sous-genre Dialium. On ne connait malheureusement
rien ni du fruit, ni du reticulum ni encore de la forme des antheres. La
trimerie de la fleur nous fit douter de l'appartenance de cette espece au
genre Dialium. A la lumiere des caracteres observes chez Dansera cette
opinion merite d'etre modifiee des h present. La decouverte de nouveaux
specimens de D. hexasepahim apporterait sans aucun doute des elements
tres interessants a l'etude du genre Dialium. Nous ne serions nullement
etonnes d'une affinite de cette espece envers le sous-genre Dansera ou
peut-etre avee le sous-genre Dialium.
En conclusion de cette etude je propose, ci-dessous, tout en rappelant
les sous-genres deja existants, les nouvelles combinaisons qui s'imposent
ainsi que les modifications qu'apportent Pinclusion des deux nouveaux
sous-genres a la description du genre Dialium.
Gen. D I A L I U M L. ampl. Steyaert
Feuilles imparipennees a folioles 1—21. Fleurs 5-meres, parfois 3-
meres; sepales 5—6; etamines 2—3—5—6—10; petales 0—1(2)—5, de
2—5 mm de long, onguicules. Fruits piriformes, discoides, ou globulaires
comprimes, parfois ellipsoidaux et attenues a la base et au sommet,
generalement mucronule ou mucrones; carpe coriace, cassant, mince ou
epais d'environ 2 mm, compose en ce dernier cas de tissus lacuneux.
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1. Subpen. DIALIUM Steyaert in Bull. Soc. roy. Bot. Belg. 84: 36. 1951.
2. Subgen. DANSEKA (Van Steenis) Steyaert, comb. nov.
Inflorescences flexueuses: boutons ellipsoidaux. Fleurs a pedicelle
long, sans disque; etamines a filet court et a anthere oblongue trapezoidale.
Plus affine du sous-genre Dialium mais en differe par son reticulum a
mailles larges, d'environ 2 mm de diam., suggestif de la sous-section Pirula
du sous-genre Arouna, et par son fruit a carpe epais lacuneux.
Dialium procerum (Van Steenis) Steyaert, comb. nov.
Dansera procera Van Steenis n> Bull. hot. Gdns Euitenzorg III 17: 415. 1948.
3. Subgen. UITTIENIA (Van Steenis) Steyaert, comb. nov.
Inflorescences flexueuses; boutons pyramidaux. Fleurs a pedicelle
long, munies d'un disque; etaraines a filet long et a anthere cordee,
symetrique; ces derniers caracteres rappelant la sous-section Indumentosa
du sous-genre Arouna. Plus affine de ce dernier que du sous-genre Dialium.
Dialium modestum (Van Steenis) Steyaert, comb. nov.
Vittieilia nwdesta Van Steenis in Bull. bot. Gdns Buitenzorg III 17: 418. 1948.
La description de Van Steenis est modifiee en ce qui concerne les
fleurs, celles-ci sont a cinq etamines toutes fertiles.
4. Subgen. AEOUNA Steyaert in Bull. Soc. roy. Bot. Belg. 84: 36. 1951.
Bruxelles, Janvier 1952.
